






 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 
Pelaksanaan Kerja Praktek ini. 
Kerja Praktek ini merupakan salah satu matakuliah yang wajib ditempuh di 
Kampus Universitas Ahmad Dahlan. Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai pelengkap 
kerja praktek yang telah dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan di CV. Rumah 
Mesin 
Dengan selesainya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan banyak 
pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis 
mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Dosen Pembimbing Lisna Zahrotun, S.T., M.Cs. 
2. Pimpinan HRD CV. Rumah mesin Nugraha J.S, S.T. 
3. Penanggung jawab kerja praktek rumah mesin bidang SEO Adira Rahmawan.  
4. Pembimbing lapangan kerja praktek Tri Maryanto. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari 
materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan 
pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan. 
Akhir kata semoga laporan kerja praktek ini dapat memberikan banyak manfaat 
bagi kita semua, Aamiin. 
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